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NR 39: Neue Romania 39 2009 
Célia Lopes & Uli Reich (eds.) 
FU Berlin 
Die Zeitschrift Neue Romania  
Die Zeitschrift Neue Romania wird zukünftig von Uli Reich und Margarethe 
Zimmermann (beide FU Berlin) herausgegeben. Die linguistische Abteilung 
veröffentlicht einerseits Beiträge zu soziolinguistischen und sprachistorischen Aspekten 
der romanischen Sprachen außerhalb Europas, andererseits Arbeiten zur theoretischen 
Syntax, Morphologie, Phonologie und allgemeinen Theoriebildung, die aus den großen 
romanischen Universitäten in Amerika und Afrika stammen. Der erste Band der 
Zeitschrift in dieser Form, der als Nummer 39 die traditionsreiche Berliner Reihe 
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fortsetzt, thematisiert die Relation zwischen Sprache und Urbanität am Beispiel der 
lateinamerikanischen Großstädte Rio de Janeiro, São Paulo und Lima. Unter dem 
Eindruck der rasanten Urbanisierung der modernen Lebenswelt stellen sich die 
Beiträger die Frage nach systematischen Beziehungen zwischen der komplexen sozialen 
Struktur in diesen Kommunikationsräumen und sprachlichen Variations- und 
Wandelprozessen. Wie schlägt sich die migrationsbedingte Verdichtung von Sprachen 
und Dialekten im urbanen Raum in den portugiesischen und spanischen Varietäten 
nieder, die dort gesprochen werden? Wie funktioniert Koineisierung strukturell? Wie 
wird die soziale Binnendifferenzierung der hochkomplexen Gesellschaften in diesen 
Städten sprachlich umgesetzt? 
Diese Fragen stehen im Kern der Beiträge, die von historischen und soziologischen 
Arbeiten ergänzt werden. Damit werden die Akten des Kongresses Processos Urbanos 
veröffentlicht, der im März 2008 an der Universidade Federal do Rio de Janeiro von 
Célia Lopes und Uli Reich organisiert wurde und ein internationales Forschungsnetz zu 
diesem Thema begründet hat. Die beteiligten Wissenschaftler kommen aus Brasilien, 
Peru, Deutschland und Frankreich. Ein weiterer Band befindet sich bereits in 
Vorbereitung und soll noch in diesem Jahr erscheinen. 
A revista Neue Romania 
A revista Neue Romania será editada no futuro por Uli Reich e Margarethe 
Zimmermann (Freie Universität Berlin). No tocante à lingüística, publicaremos por um 
lado contribuições a aspectos sociolingüísticos e históricos das línguas românicas fora 
da Europa, por outro lado trabalhos em sintaxe, morfologia e fonologia teóricas 
oriundas das grandes universidades da América e da África. O primeiro volume da 
revista nesse quadro, que continua a séria tradicional de Berlim com o número 39, 
tematiza a relação entre linguagem e urbanidade nos exemplos das megalópoles 
latinoamericanas Rio de Janeiro, São Paulo e Lima. Em face da urbanização acelerada 
da vida moderna, os contribuidores procuram respostas à pergunat por relações 
sistemáticas entre a estrutura social complexa desses espaços de comunicação e 
processos de variação e mudança. Como se transpõe a acumulação de dialetos e línguas 
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no espaço urbano às variedades do espanhol e do português que se falam lá? Como 
funciona koinéização estruturalmente? Como se veicula por meios lingüísticos a 
diferenciação social interna dessas sociedades extremamente complexas? Essas 
perguntes estão no núcleo das contribuições, acrescentadas por trabalhos de ordem 
históricos e sociológicos. 
Publicamos nesse volume as atas do congresso Processos Urbanos, organizado em 
março de 2008 na Universidade Federal do Rio de Janeiro por Célia Lopes e Uli Reich. 
O congresso deu início a uma rede internacional de pesquisa dedicada a esse tema. Os 
pequisadores envolvidos vêem do Brasil, Peru, Alemanha e França. Um segundo 
volume já está em preparação e vai sair ainda em 2009. 
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Dinah Callou (Universidade Federal do Rio de Janeiro): O impacto lingüístico da 
chegada da família real ao Rio de Janeiro 
Rafael Mattoso (Universidade Federal do Rio de Janeiro): Um novo olhar sobre os 
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Romulo Costa Mattos (Universidade Federal Fluminense): Lima Barreto e as Favelas 
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e redes sociais 
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Gustavo Francisco Teixeira Prieto, Juliana Nazaré Luquez Viana (Universidade Federal 
Fluminense): “Há-Há Hu-Hu O Maraca é nosso”: Uma análise do espaço 
público e das territorialidades do Estádio Jornalista Mario Filho 
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Silvia Rodrigues Vieira (Universidade Federal do Rio de Janeiro): Estudo comparado de 
variedades do Português e a abordagem sociolingüística: o desafio metodológico 
Marcia dos Santos Machado Vieira, Giselle Aparecida Toledo Esteves (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro): Metodologia de avaliação subjetiva de usos 
lingüísticos em variação 
Katja Ploog (Université de Franche-Comté à Besançon): Qué puede contribuir la 
sociología urbana a la lingüística? Hacia un modelo de las dinámicas lingüísticas 
aplicado al contexto urbano 
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